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BIBLIOGRAFIA SOBRE ARTE JAPONES 
Eh esta Bibliografía sobre Arte de Japón están incluidos la ma- 
yoría de los libros publicados en los últimos años sobre arte japo- 
nés en lengua inglesa, con la excepción de alguno en español y en 
francés. Existe actualmente un gran interés por los estudios orien- 
tales en Estados Unidos, y esto hace que las publicaciones en inglés 
sean más numerosas e importantes que las hechas en otras len- 
guas occidentales. A esto se añade el que gran número de libros 
publicados en lengua japonesa sobre este tema del arte, sean rápi- 
damente traducidos al inglés y publicados en el mismo Japón para 
ser exportados a Estados Unidos. 
A pesar de esto, es necesario reconocer que la mejor bibliogra-. 
fía sobre arte de Japón es, naturalmente, la que está publicada en 
lengua japonesa. La crítica de arte en Japón está muy desarrollada, 
y hay un gran número de publicaciones que tratan de este -tema. 
Además, dado el adelanto de la técnica impresora en Japón, las 
publicaciones sobre arte en este país están a una altura insospe- 
chada. Como he indicado, algunos de los libros publicados en japo- 
nés sobre arte se traducen al inglés y se publican en este país. 
La presente bibliografía esta dividida en una primera parte, en 
la que se encuentran agrupadas las obras que tratan de un modo 
general sobre el arte de Japón. A continuación están las obres que 
tratan sobre pintura japonesa, escultura, arquitectura y jardinería, 
y cerhmica. En este último apartado he agrupado también algunos 
libros que tratan sobre los objetos de laca, ya que en Japón repre- 
sentan a una forma de arte tan caracteristica. Quizás llame la aten- 
ción el que haya tantos libros que traten sobre la cerámica japone- 
sa: en Oriente, la cerámica se considera una rama de arte de 
categoría tan importante como la pintura o la escultura. Y quizás 
sea en concreto la cerámica japonesa una de las expresiones más 
genuinas del arte de Japón. 
Entre los artículos sólo están recogidos zquellos que han apare- 
cido últimamente en algunas revistas, y que completan algunos pun- 
tos sobre los que todavía no existen muchos libros especializados. 
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